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Cette mission s 'est étalée du l e r  au 29 mai 1969.. E l l e  a v a i t  pour but de r e c u e i l l i r  
des  informat ions  s u r  l a  présence ou l ' absence  de  vec teu r s  p o t e n t i e l s  de f i è v r e  jaune dans 
ce t te  p a r t i e  de  l 'Af r ique .  En e f f e t ,  b i en  qu'aucun cas de  cette a f f e c t i o n  ne s o i t  s i g n a l é  dans 
ces pays depuis  de  très nombreuses années, l a  proximi té  des  f o y e r s  amar i les  é th iop iens  la isse  
t o u j o u r s  p l ane r  une menace. 
L e s  s e u l e s  informat ions  s u r  l a  Somalie f u r e n t  f o u r n i e s  oralement pa r  l e  D r  K .  Hocking 
q u i ,  en 1942, a v a i t  observé Aedes aegypt i  dans l es  v i l l e s  c ô t i è r e s  du sud a i n s i  qu 'à  Berbera 
dans l e  nord .  A cet te  époque, une épidémie de  dengue a v a i t  d ' a i l l e u r s  é c l a t é  5 Mogadiscio, 
n é c e s s i t a n t  l a  m i s e  sur pied d 'opé ra t ions  de  l u t t e  c o n t r e  l e  vec teu r .  
SOMALIE 
Le pays 
2. L a  Somalie couvre envi ron  500 O00 km2 avec une popula t ion  de 3 , 5  m i l l i o n s  d ' h a b i t a n t s .  .' 
Le pays se compose de  deux grandes rég ions  n a t u r e l l e s ,  l e  nord,  q u i  f a i t  f a c e  au 
g o l f e  d'Aden et l e  sud, bordé par  l ' océan  Indien. 
Le  nord se compose e s sen t i e l l emen t  d 'une  cha îne  montagneuse o r i e n t é e  es t -oues t  d'une 
a l t i t u d e  de 1500 5 2000 m ,  reliée au sud au p l a t eau  de l'Ogaden é th iop ien  e t  s ' a b a i s s a n t  
graduellement au nord s u r  l a  rég ion  c ô t i è r e  par  un dégradé de p la teaux .  
L e  sud est au c o n t r a i r e  une rég ion  de p l a i n e s  a l l u v i a l e s  de très basse  a l t i t u d e ,  
f a i s a n t  s u i t e  aux p l a t eaux  d 'Eth iopie  d 'oh  v ienneni  les deux grands f l euves  l a  Juba et 1'Uebi 
S h e b e l l i .  L a  c ô t e  est bordée de dunes qu i  dé tournent  l e  cours  de  ce d e r n i e r  f l euve .  
\ 
Le climat est subdéser t ique  sur l a  c ô t e  nord,  avec des  p r é c i p i t a t i o n s  d ' h i v e r  i n f é -  
r i e u r e s  5 100 mm. L e s  p l a t eaux  son t  un peu p lus  a r rosés  par  des  p r é c i p i t a t i o n s  de  l ' o r d r e  d e  
200 à 300 mm tombant s u r t o u t  en  mai-juin dans l a  rég ion  d 'Harge isa .  Mais c e t t e  année, f i n  m a i ,  
elles n ' ava ien t  pas dépassé 10 mm. 
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L e  sud du pays est sous in f luence  é q u a t o r i a l e  avec deux sa i sons  de p l u i e s  en  mai- 
j u i l l e t  et octobre-décembre. Mais les p r é c i p i t a t i o n s ,  augmentant & mesure que l ' o n  se rapproche 
d e  l ' é q u a t e u r ,  r e s t e n t  assez f a i b l e s  (400 mm k Mogadiscio, 600 mm à Chisimaio).  
Le  s o l  des  p l a i n e s  a l l u v i a l e s  du sud es t  fortement a rg i l eux ;  détrempées par  les 
premières p l u i e s ,  les p i s t e s  se transforment  en bourb ie r s ,  rendant  l a  c i r c u l a t i o n  d i f f i c i l e ,  
v o i r e  impossible ,  Seules  son t  p r a t i c a b l e s  cette s a i s o n  les r o u t e s  a spha l t ées  de Mogadiscio 
à Merca e t  de Mogadiscio à B e l e t  Uen. L e s  d i f f i c u l t é s  de c i r c u l a t i o n  sont  moins grandes dans 
l e  nord.  
Observations ethnologiques 
La populat ion de Somalie, r e l a t ivemen t  homogène, est e s sen t i e l l emen t  d ' o r i g i n e  nomade 
e t  ce mode d e  v i e  est encore c e l u i  de 70 % des h a b i t a n t s .  
L e s  agglomérations importantes sont  , s o i t  des  p o r t s  de fondat ion r e l a t ivemen t  
ancienne comme Mogadiscio et Merca, s o i t  des  v i l l e s  admin i s t r a t ives  r écen te s  (Belet  Uen, 
Hargeisa ,  Bul lo  B u r t i ,  BaPdoa, e t c . ) .  La p lupa r t  des  l o c a l i t é s  f i g u r a n t  su r  l a  c a r t e  ne sont  
qu'un assemblage de quelques bout iques autour desque l l e s  s t a t i o n n e n t  des  camps de nomades 
changeant fréquemment de place et de r é s i d e n t s .  D a n s  les  zones de c u l t u r e  du m i l  s ' implantent  
des  v i l l a g e s  p lus  ou moins temporairement h a b i t 6 s ,  c e r t a i n s  é t a n t  d ' a i l l e u r s  permanents. Mais 
c'est s u r t o u t  dans l a  région de c u l t u r e s  i n d u s t r i e l l e s  de Giohar & Koriolé  que l a  populat ion 
s'est s é d e n t a r i s é e .  
L e  stockage de l ' e a u  es t  presque i n e x i s t a n t  chez les nomades q u i  s ' é t a b l i s s e n t  au 
vo i s inage  des  po in t s  d 'eau. 
D a n s  l a  zone bananière ,  t rès i r r i g u é e ,  les  j a r r e s  son t  remplies journellement l a  
r i v i è r e  au moins dans les v i l l a g e s .  Par c o n t r e ,  dans les  v i l l e s  de l a  c ô t e  et de l ' i n t é r i e u r ,  
l ' e a u  es t  s tockée dans des  j a r r e s  de contenance v a r i a n t  de 15 à 50 l i t res .  Cette . p ra t ique  est 
n é c e s s i t é e  s o i t  par  les d i f f i c u l t é s  d ' ob ten t ion  de l ' e a u  douce (notamment & Mogadiscio, oh 
l ' e a u  d i s t r i b u é e  par l a  mun ic ipa l i t é  est  saumâtre) ,  s o i t  pour r a f r a î c h i r  l ' e a u  daris des  
r é c i p i e n t s  poreux. 
D a n s  les h ô t e l s  e t  c a f é s ,  e l le  est  conservée dans des  f û t s  et fréquemment renouvelée.  
D a n s  l a  p lupa r t  des  agglom6rations1 les  méthodes de stockage de l 'eau de boisson se 
p r ê t e n t  2 l ' b t ab l i s semen t  de g î t e s  2 A .  aegyp t i .  
I t i n é r a i r e  
L ' i t i n é r a i r e  i n i t i a l  dut  être modifié en r a i s o n  des  d i f f i c u l t é s  d e  c i r c u l a t i o n  dans 
l e  sud pendant cet te  pér iode pluvieuse.  
L e  souc i  cons t an t  l o r s  de l ' é t ab l i s semen t  du programme f u t  de p rospec te r  l a  plus  
grande v a r i é t é  poss ib l e  de f a c i è s  Ccologiques en  zones d é s i n s e c t i s é e s  e t  non t r a i t é e s .  En 
e f f e t ,  au t i t r e  des  d i v e r s e s  campagnes an t ipa lud iques ,  une grande p a r t i e  du sud du pays a reçu 
des  t r a i t e m e n t s  d o m i c i l i a i r e s  au DDT, s u r t o u t  dans les agglomérations.  C e s  t r a i t e m e n t s  étant 
de n a t u r e  i n f l u e r  su r  l a  d i s t r i b u t i o n  d'A. aegyp t i , .  il é t a i t  souha i t ab le  de comparer 
l o c a l i t é s  t r a i t é e s  e t  non t r a i t é e s ,  ce qu i  n ' a  pas tou jou r s  été poss ib l e  étant donne que 
t o u t e s  les agglomérations importantes  de l ' i n t é r i e u r ,  dans l e  sud, ont é té  t r a i t é e s .  
La l i s te  des  l o c a l i t é s  v i s i t é e s  a i n s i  que les r é s u l t a t s  obtenus f i g u r e n t  au 
t a b l e a u  I j o i n t  à ce rappor t .  D a n s  l e  sud ont é té  prospectées  : 
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- des v i l l e s  et v i l l a g e s  c ô t i e r s  :Mogadiscio,  Merca, Warshick ( t o u s  non t r a i t é s ) ;  
- des l o c a l i t é s  de l a  zone de bananeraies  s u r  l a  basse v a l l é e  de 1 'Uebi  S h e b e l l i ,  au sud de 
Mogadiscio, , d'Afgoi' à Scellambot ( t o u s  p l u s  ou moins t r a i t é s ) ;  
- une l o c a l i t é  des zones de c u l t u r e  au-delà de 1'Uebi S h e b e l l i ,  War Mahan ( t r a i t é  en  1966); 
- l a  v i l l e  de B e l e t  Uen ( t r a i t é e )  et des v i l l a g e s  t r a i t é s  e t  non t r a i t é s  dans l a  v a l l é e  
moyenne de 1'Uebi S h e b e l l i  e n t r e  l a  f r o n t i è r e  é thiopienne e t  Balad. 
Dans l e  nord : 
- Berbera s u r  l a  c ô t e ,  Hargeisa  l ' i n t é r i e u r  e t  deux v i l l a g e s ,  Ton e t  Hora Hadle, t o u t e s  
l o c a l i t é s  non t r a i t é e s ;  une o a s i s  t r a i t é e ,  Behendola. 
D ' a i l l e u r s ,  les sites v i s i t é s  f i g u r e n t  s u r  l a  c a r t e  et sont sou l ignés .  
Aedes aevypt i  en Somalie 
a)  D i s t r i b u t i o n  e t  observat ions taxonomiques 
C e  moustique n ' a  é té  t rouvé que dans les p o r t s  de Merca, Mogadiscio,Warshick e t  
Berbera.  I l  a donc une d i s t r i b u t i o n  e s sen t i e l l emen t  c ô t i è r e .  
Son absence à l ' i n t é r i e u r  peut être due aux t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s .  Mais cette 
hypothèse perd de s a  va l eu r  du f a i t  de  son absence dans des  l o c a l i t é s  jamais d é s i n s e c t i s é e s .  
On peut o b j e c t e r  que certains v i l l a g e s  son t  de c r é a t i o n  récente e t  qu ' é t an t  s i t u é s  dans une 
zone par  a i l l e u r s  t r a i t é e ,  i l s  n'ont pu &tre  peuplés.  Mais cette ob jec t ion  n ' e s t  pas v a l a b l e  
pour exp l ique r  l ' absence  d'A. aegyp t i  2 Hargeisa,  v i l l e  non d é s i n s e c t i s é e  oh t o u t e s  les 
cond i t ions  f avorab le s  B ce moustique se t rouven t  r éun ie s .  
I1  e x i s t e  donc un h i a t u s  e n t r e  l e s  populat ions c ô t i è r e s  d 'aegypt i  de Somalie et 
celles du p l a t eau  é th iop ien .  D ' a i l l e u r s ,  t ous  l es  spécimens r é c o l t é s  appartenaient  & l a  forme 
type ("brown" de Cra ig )  e t  aucun à l a  forme n o i r e  ("formosus" s.1.) d'Afrique c o n t i n e n t a l e .  
L e s  A ,  a egyp t i  de Somalie se rapprochent donc p lus  des populat ions du Moyen-Orient 
que de celles d 'Afr ique tant par  l e u r  d i s t r i b u t i o n  s t r i c t emen t  c ô t i è r e  que p a r  l e u r s  
c a r a c t è r e s  écologiques et biologiques.  
A cet égard,  il s ' a v è r e  indispensable  de p rospec te r  l a  v a l l é e  plus  humide de l a  Juba, 
s u s c e p t i b l e  de former un "pont" avec l e  p l a t eau  é th iop ien .  Tout t r a v a i l  sur  l a  Somalie r e s t e r a  
f r agmen ta i r e  tant  que cette zone n ' a u r a  pas é té  é tud ihe .  
b )  Ecologie e t  préférences t rophiques 
A .  aegyp t i  é t a i t  s t r i c t emen t  domestique dans t o u t e s  l e s  l o c a l i t é s  oh il f u t  observé. 
e t  p lus  rarement dans des  b o î t e s  de conserve L e s  l a r v e s  se t rouva ien t  dans les eaux de boisson 
e t  vieux pneusà Mogadiscio. Aucun g î t e  n a t u r e l  n ' a  é té  observé.  D a n s  les agglomérations de 
Warshick e t  Berbera,  entourées  de zones d é s e r t i q u e s ,  il n'y a aucune p o s s i b i l i t é  de g î t e  
n a t u r e l .  D a n s  ces deux l o c a l i t é s ,  au moins, s e u l e  une importat ion par  voie  marit ime peut 
exp l ique r  l ' o r i g i n e  de populat ions très i s o l é e s  (65 k m  de dunes dans l e  c a s  de Warshick) e t  
ceci r en fo rce  1 'hypothèse émise au paragraphe précédent .  
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En l ' absence  de  tests aux p r d c i p i t i n e s  nous avons testé d i rec tement  l ' an th ropoph i l i e  
d'A. aegyp t i  s u r  nous-mêmes e t  nous avons pu c o n s t a t e r  q u l i l s  se n o u r r i s s a i e n t  très rapidement 
s u r  l'homme. I1 est donc c e r t a i n  que ce moustique est très anthropophi le  mais il f a u d r a i t  
encore  p r é c i s e r  dans q u e l l e  propor t ion  il pique l'homme lorsque  c e l u i - c i  est en concurrence 
avec d ' 'autres  hô te s  e t  notamment les pou le t s  s u r  l e sque l s  il se gorge également très b ien  e n  
c a p t i v i t é .  
Les l a r v e s  r e c u e i l l i e s  s u r  l e  t e r r a i n  ont  d.te é l evées ;  les a d u l t e s  qu i  en  f u r e n t  
i s s u s  se s o n t  t ous  gorgés très rapidement s u r  homme ou poule t  e t  on t  pondu immédiatement. 
Cette très grande h a b i l e t é  à l a  c o l o n i s a t i o n  se rencont re  chez l a  p l u p a r t  des  souches urba ines  
cosmotropicales  a . lors  que les souches "se lva t iques"  a f r i c a i n e s  s e ' r e p r o d u i s e n t  p lus  
d i f f i c i l e m e n t .  
c )  Dens i té  e t  inc idence  Bpidémiologique 
Le t ab leau  I f o u r n i t  les i n d i c e s  de  p o s i t i v i t e  par  maison e t  pa r  g î t e ,  conformément 
aux voeux de  l'OMS. 
Pa r tou t  oh il e x i s t e ,  A. aegyp t i  es t  très abondant. 
S i  l l o n  é t a b l i t d ' a p r è s  nos r é s u l t a t s  l ' i n d i c e  stdgomyien d e  Breteau (nombre de  g î t e s  
p o s i t i f s  pour 100 maisons v i s i t é e s )  on consta . te  q u l i l  s ' b t a b l i t  & 77 pour Mogadiscio, 286 pour 
Warshick, 50 pour Merca e t  93 pour Berbera.  O r ,  on cons idère  (Pichon e t  a l . , 1969)  les 
zones oh cet i n d i c e  d6pa.sse 50 comme foye r s  p o t e n t i e l s  de  f i è v r e  jaune très dangereux. C ' e s t  
d i r e  que les q u a t r e  agglomérat ions v i s i t é e s  peuvent se classer dans ce t te  c a t é g o r i e .  
La proximi té  des  foye r s  amar i les  d th iopiens  un peu p l u s  d lune  journée  d'automobile 
l a i s s e  p l ane r  une menace d ' i n t r o d u c t i o n  d'un po r t eu r  de  v i r u s .  Toutes les cond i t ions  s e r a i e n t  ~ 
a l o r s  r éun ie s  pour l ' a p p a r i t i o n  d'une épidémie urba ine  s u r  une popula t ion  n i  prémunie n i  
vaccinée.  A, aegyp t i  c o n s t i t u e  donc dans ces v i l l e s ,  un da.nger épidémiologique p o t e n t i e l .  
Sur  l e  p l a n  des  a u t r e s  a rbovi roses  nous ne r appe l l e rons  que pour mémoire 1'6pid6mie de  Denque 
qu i  s év i t&Mogad i sc io  pendant l a  d e r n i è r e  guer re .  
d )  S e n s i b i l i t é  aux i n s e c t i c i d e s  
L e s  t r o i s  souches d'A. aegypt i ramenéesde  Somalie on t  ét6 testées vis-à-vis  des  11 
i n s e c t i c i d e s  les  p lus  u t i l i s é s  comme l a r v i c i d e s  ou imagocides e t  les r é s u l t a t s  f i g u r e n t  au 
t ab leau  II .  
Bien qu'aucune r é s i s t a n c e  n 'appara isse ,  il f a u t  n o t e r  une s e n s i b i l i t é  a s sez  f a i b l e  
vis-à-vis  du DDT. C e  c a r a c t è r e  se r e t rouve  a s s e z  génbralement chez l a  forme type d'A, aegypt i .  
C ' e s t  également cel le  q u i  a dbveloppb le  p lus  de  r é s i s t a n c e  au  DDT.Sices r é s u l t a t s  n e p r o s c r i v e n t  
pas  absolument l ' emplo i  de cet i n s e c t i c i d e ,  i l s  i n c i t e n t  à beaucoup d e  prudence e t  h une 
s u r v e i l l a n c e  très s t r i c t e  au  cas  oh il s e r a i t  u t i l i s d .  I1 s e r a i t  i n t é r e s s a n t  d e  soumettre  ces 
souches une p res s ion  s é l e c t i v e  de  DDT en l a b o r a t o i r e  pour d é t e c t e r  l l é v e n t u e l l e  a p p a r i t i o n  
d 'une r é s i s t a n c e .  
La s e n s i b i l i t é  a u  f en th ion  d e  l a  souchedeMogadiscio est kgalement notablement 
diminuée d e  ,plus d e  10 f o i s .  C e  phénomène est  d ' a u t a n t  p lus  inexp l i cab le  quià n o t r e  connais-  
sance  ce composé n'a. jamais  é t 6  u t i l i s é  en hygiène publ ique dans l a  v i l l e .  
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Vecteurs s e l v a t i q u e s  de f i è v r e  jaune 
En E th iop ie ,  Aedes simpsoni est l e  p r i n c i p a l  vec t eu r  d e  f i è v r e  jaune en  zone r u r a l e .  
Ses l a r v e s  se développent dans les f e u i l l e s  engainantes  des  f aux  bananiers  (Musa e n s e r t )  e t  
des  Colocas ia ,  les a d u l t e s  a t t a q u e n t  en p l e i n  jou r  ?i proximi té  des  g î t e s  (N&i e t  a l . ,  1968).  
En Somalie, nous n'avons pas r encon t ré  ce type  d e  végé ta t ion .  L e s  bananiers  des 
p l a n t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  de 1'Uebi S h e b e l l i ,  d é r i v é s  de Musa acuminata ont une implan ta t ion  
f o l i a i r e  qu i  se p r ê t e  peu au développement d e s  l a r v e s  d'Aedes. Nous en avons examiné beau- 
coup sans  découvr i r  d e  l a r v e s .  Par  a i l l e u r s  les  cap tu res  d * a d u l t e s  s u r  homme, d e  j o u r  e t  d e  
n u i t ,  n 'on t  f o u r n i  que des Mansonia uniformis,  des Aedes (Mucidus) scatophagoides e t  quelques 
anophèles. 
Nous n'avons pas eu p lus  d e  succès  dans l a  recherche des moustiques de c reux  
dea rb res ,  Aedes a f r i c a n u s  et A.  lu teocephalus .  En f a i t  l a  végé ta t ion  se p r ê t e  peu à l e u r  
p u l l u l a t i o n .  I1  n ' y  a pas de  v r a i e f o r ê t - g a l e r i e  l e  long d e  1'Uebi S h e b e l l i ,  les grands 
a r b r e s  son t  r a r e s  et  ce son t  les a rbus t e s  épineux q u i  dominent. Nous n'avons r encon t ré  
que peu de c reux  d * a r b r e s ,  tous  indemnes d e  l a r v e s  d e  Stegomyia. 
Nous n'avons pas r encon t ré  d'A..  v i t t a t u s  n i  aperçu de  &tes s u s c e p t i b l e s  d e  
receler cet te  espèce.  
En f a i t  cet te  prospec t ion  f u t  beaucoup t r o p  r ap ide  pour permet t re  d e  conclure  à 
l ' absence  de vec teurs  s e l v a t i q u e s  p o t e n t i e l s  de f i è v r e  jaune dans les rég ions  v i s i t é e s .  
D e  p l u s ,  ceux-ci a u r a i e n t  beaucoup p l u s  d e  chances de  se rencon t re r  dans l a  v a l l é e  d e  l a  
Juba, l a  végé ta t ion  p l u s  luxur i an te .  
Opportunité e t  p o s s i b i l i t é s  d'une l u t t e  con t r e  les  vec teu r s  d e  f i è v r e  jaune 
C e t t e  v i s i t e  ne  peut  être cons idérée  que comme une prospec t ion  très p ré l imina i r e .  
Avant q u e n e s o i t  e n t r e p r i s e  quelque opéra t ion  que ce s o i t  con t r e  les  vec teurs  d e  f i è v r e  jaune ,  
il i m p o r t e r a i t  d e  v é r i f i e r  deux p o i n t s  importants : 
a )  La r é p a r t i t i o n  d'Aedes aegyp t i  dans l lensemble du pays e t  notamment sa l i m i t a t i o n  
aux agglomérations c ô t i è r e s .  
b) La présence ou Vaabsence d e  vec teurs  s e l v a t i q u e s  notamment s u r  l a  Juba, qu i  
a p p a r a î t  comme une zone à p r o s p e c t e r e n p r i o r i t é .  
Toutefo is  nous avons déjà  pu observer  le danger p o t e n t i e l  que r ep résen te  
A .  a egyp t i  dans les  v i l l e s  du l i t t o r a l  e t  nous pensons qu'une a c t i o n  va lab le  p o u r r a i t  y 
être e n t r e p r i s e .  I1 a p p a r t i e n t  aux Gpiddmiologistes d ' é v a l u e r  l ' o r d r e  d'urgence d'une 
i n t e r v e n t i o n .  
11 est dvident  que l ' éduca t ion  s a n i t a i r e  e l le  s e u l e  p o u r r a i t  a s s u r e r  l a  d i spa -  
r i t i o n  des g î t e s .  L'expérience prouve que ce r é s u l t a t  n ' e s t  pratiquement jamais a t t e i n t .  
Un t r a i t e m e n t  d e s  eaux d e  boisson pa r  l 'Abate,  i n s e c t i c i d e  sans  danger, B 1 ppm, 
c o n s t i t u e r a i t  une méthode d ' a t t aque  très va lab le  en c a s  d'épidémie. Mais é t a n t  donné les 
moeurs très domestiques d e  l 'espèce et l a  r a r e t é  des g î t e s  e x t é r i e u r s  du f a i t  de l a  séche- 
resse (pendant 8 mois de l ' année) ,  il est probable-que les t r a i t emen t s  au  HCH d e  p ré fé rence  
au DDT, en house-spraying ou m ê m e  en  p é r i f o c a l ,  s u f f i r a i e n t  & r é d u i r e  s i  ce n * e s t  & é l imine r  
A. aegypt i .  En e f f e t  il est très s e n s i b l e  ce produi t  e t  il n 'y  a pas l i e u  d ' env i sage r  pour 
l 'heure, l ' u t i l i s a t i o n  de produitsorgano-phosphorés. Semblables méthodes ont amené l a  d i spa -  
r i t i o n  d'A. a egyp t i  dans de nombreux p o r t s  d e  l a  Mer Rouge e t  notamment de Dj ibou t i  e t  
Tad jou ra .  
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Un p r o j e t  p i l o t e  de t .raitement p é r i f o c a l ,  au HCH, au tou r  des  s tocks  d'eau, p o u r r a i t  
être exécu té  dans une l o c a l i t é  comme Warshick. S i  cette méthode s l a v é r a i t  s u f f i s a n t e  e l l e  
p o u r r a i t  ê t re  étendue. E l l e  s e r a i t  beaucoup p lus  économique que l e  t r a i t emen t  complet des  
maisons q u i  ne s'impose pas du f a i t  de l ' absence  de paludisme dans ces zones c 6 t i è r e s .  l. 
C e s  méthodes ne  s o n t  t o u t e f o i s  va l ab le s  que s i  les t r a i t e m e n t s  peuvent être très 
complets.  Notre a t t e n t i o n  a é té  a t t i r ée  s u r  l e  nombre des r e f u s  de t r a i t emen t  de l a  p a r t  des  
h a b i t a n t s  l o r s  des  campagnes an t ipa lud iques .  I1 est év ident  qulun t e l  comportement de l a  
popula t ion ,  pouvant e n t r a î n e r  l a  p e r s i s t a n c e  de microfoyers d*Aedes aegyp t i ,  r i s q u e r a i t  de 
compromettre t o u t e  a c t i o n .  
Enf in ,  les  s tocks  d t eau  de boisson  des  bout res  venant de  zones i n f e s t é e s  dev ra i en t  
ê t re  soigneusement i n s p e c t é s  lors de l a  v é r i f i c a t i o n  des vacc ina t ions  2 l ' e n t r é e  du p o r t ,  
pour é v i t e r  t o u t e  nouvel le  invas ion  ou ré invas ion .  
C e  ne  s!ont que quelques sugges t ions  et  non les ba,ses d'un p l an  d10p6ra t ion  q u i  ne 
p o u r r a i t  ê t re  valablement d r e s s é  qu'après une bonne dtude entomologique p réa l ab le .  
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Mogadishu 
Bullo Adaijuge 
Bullo \Varabe 
Bullo A n z i l o t t i  
Garage 
Warshick 
Merca -
Bulle Russia 
Bullo Hagaran 
Zone Afgoi 5. 
Scellambot 
Bullo Yarup 
Afgoi 
Bullo Rahole 
Bullo Bufo 
Sellambot 
Bullo Mechaloi 
Bananeraies de 
Genale 
Mechaloi 
Zone de 1'Uebi 
Shebel l i  de  Belet 
Uen à Balad 
B e l e t  Uen 
'Bullo Cilogedut 
Bullo Alolat  ' 
E l  Kahad 
Ber Hano 
Danwallal Gase 
Bullo Nur Fana 
Quarantano 
Balad 
Gololè Davudi 
Gololè Farah 
. .. 
1 War Mahan 
I Berbera 
Behendola 
Hargeisa 
Hora Hadle/Ton 
, Loubato 
Loca l i té  
-Nombre d e  Nombre de Pourcentage 
g f t e s  I , g î t e s  1 de g î t e s  I 
~ v i s i t é s  p o s i t i f s  p o s i t i f s  
Nombre de 
maisons 
v i s i t é e s  
22 
12: 
6 
12 
12 
14 
3 .  
10 
a v  
7 .  
20 
12 
32 
15 
15 
6 
8 
6 
12 
20 
15 
15 
'30 
10 . 
30 
20 
3 
60 
21/5 
. .  I t *  ' .   TAB LEA^ I .  RESUME DES PROSPECTIONS EN SOMALIE 
Nombre de 
maisons 
p o s i t i v e s  
6 
2 
6 
8 
5 
2 
Pourcent age 
de maisons 
p o s i t  ives  
27 
17 
100 
66 
42 ' 
14 
O 
22 
O 
O 
O 
o/o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
0 .  : 
Observations 
54 
17 
14 
46 
38 
38 
5 
28 
15 
13 
50 
23 
50 
30 
46 
18 
13 
4 
6 
8 
10 
30 
20 
25 
20 
7 .  
48 
6 
3 
62 
21/5 
O 
O :  
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
58 
O 
O 
O 
o/o 
Bord de mer 
Ville non t r a i t é e  
Zone des bananeraies de l a  
v a l l é e  i n f é r i e u r e  de 1'Uebi 
Shebel l i  
T r a i t é  antérieurement 
Non t r a i t é  
T r a i t é  antérieurement 
t, 
Pas de g î t e s  dans les banane- 
raies mais beaucoup de 
Mansonia par  s u i t e  des 
i r r i g a t i o n s  
T r a i t é  récemment 
Non t ' ra i té  
Non t r a i t é  3 
Loin du f.leuve 
T r a i t é s  très irrégulièrement 
T r a i t é  
T r a i t é s  en 1966 
Zone de cu l ture  i n t é r i e u r e  
plus  ou moins t r a i t é e  
Port Golfe Aden non t r a i t é  
Oasis t r a i t é e  
Capi ta le  du Nord - non t r a i t é e  
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DDT 
Dieldrine 
YHCH 
Mal at hi on 
I Diazinon 
Fenthion 
Abate 
Bromophos 
OMS 437 
Dursban 
TABLEAU II. SENSIBILITE AUX INSECTICIDES DES AEDES AEGYPTI DE SOMALIE 
Insecticide 
Fenitrothion L 
Mogadiscio 
cL50 
O, 024 
0,016 
O, 14 
o, 2 
o, 8 
O, 075 
O, 003 
O, 016 
0,006 
O, 0014 
o, 012 
cLloo 
< 0,l 
< 091 
< 0,s 
< 2,5 
< 2,s 
> 0,02 
< 0,Ol 
< 0,l 
< 0,02 
< 0,004 
< 0,05 
Warshick 
CL 
50 
O, 016 
O, 007 
O, 045 
o, 12 
o, 35 
O, 003 
O, 0024 
O, 018 
O, 0055 
o O 0 0 9  
O, 007 
cLloo 
< 0,25 
< 0,l 
e 0,s 
< 0,5 
> 0,5 
< 0 , O l  
< 0,Ol 
< 0,05 
.-c 0,02 
&4' 0,002 
< 0,05 
Berbera 
cL50 
o, 02 
o, 012 
o, 12 
O, 13 
017 
O, 004 
o, 0012 
O, 007 
O, 007 
o, 002 
o, 012 
CL 1 O0 
< O l l  
0,05 
< 0,5 
< 0,5 
> 1,25 
< 0,Ol 
< 0,002 
." O, 05 
< 0,02 
0,Ol 
c 0,05 
i ' 1  
I 
l 
I 
I 
i 
I .  
I 
3 iocotlces prospectees * Présence d 'Aedes oegypti. i 
-- --I___ ___I_ -- 
. 
2' 30 
12' -. 
+ +**  
i 
k *'II 
Ø + * 
c 
t 
t + 
t 
11' 30- ._. . 
k 
t + + 
4 + 
4 2) + 1. Lac 
tA6bd 
12' 
O 10 20 30 40 50 km 
t - L I I J 
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TERRITOIRE FRANCAIS DES AFARS ET ISSAS 
His tor ique  
I1 f a u t  t o u t  d 'abord s i g n a l e r  qu'aucun cas  de f i è v r e  jaune n ' a  jamais 
dans ce T e r r i t o i r e .  Par a i l l e u r s ,  il est cons idéré  comme indemne de vec teurs  de 
a f f e c t i o n .  La vacc ina t ion  an t i amar i l e  n ' e s t  d ' a i l l e u r s  pas exigée pour l ' e n t r é e  
f r a n ç a i s  des Afars  e t  des  I s s a s  (T .F .A. I . ) .  
L e s  documents entomologiques sont  extrêmement l é g e r s  e t  très anciens.  
été s i g n a l é  
c e t t e  
en T e r r i t o i r e  
Dans les 
années 30, l e  D r  Martin,  médecin du Chemin de Fer d ' E t h i o p i e , a v a i t  t r è s  sérieusement é t u d i é  
les phlébotomes de l a  rég ion ,  oh se rencont ren t  d ' a i l l e u r s  des cas  de kala-azar .  On t rouve 
dans l e  Catalogue de Stone e t  a l .  (1959) mention de  l a  présence d'Aedes a lbop ic tus  (S Kux) 
sans  que l ' o r i g i n e  de l a  c i t a t i o n  s o i t  d ' a i l l e u r s  très c l a i r e .  Récemment, aucun entomologis te  
médical,  2 n o t r e  connaissance,  n ' a  t r a v a i l l é  dans l e  T . F . A . I .  L e s  s eu le s  informations que nous 
possédions proviennent du Serv ice  d'Hygiène e t  fon t  mention de l a  présence d'Aedes aegypt i  ?i 
Tadjoura,  p e t i t  po r t  de l a  cô te  nord.  
Ecologie e t  e thnologie  du pays 
2 D'une s u p e r f i c i e  d 'environ 23 O 0 0  k m  , l e  T.F.A.I .  a une populat ion est imée e n t r e  
100 e t  120 O00 hab i ran t s  dont l a  moi t i é  v i t  à Dj ibou t i .  Les a u t r e s  cen t r e s  son t  de gros  
v i l l a g e s  de moins de 5000 h a b i t a n t s ,  Obock, Tadjoura,  La r t a ,  A l i  Sabieh, Dikhi l ,  Randa. Mais 
p r è s  de l a  moi t i é  de l a  populat ion r e s t e  nomade, vouée 2 l ' é l e v a g e  des chèvres e t  chameaux. 
L ' e s t ima t ion  de l a  populat ion t o t a l e  est d i f f i c i l e  du f a i t  de l ' i n s t a b i l i t é  des nomades qu i  
f r anch i s sen t  les f r o n t i è r e s ,  s u r t o u t  d 'E th iopie .  D 'au t re  p a r t ,  l a  p lupa r t  des h a b i t a n t s  de 
Dj ibout i  possèdent une p a r t i e  de l e u r  f a m i l l e  dans l e s  campements avec l e sque l s  il y a de 
f r équen t s  échanges b i a i s a n t  l e s  recensements. 
L e  c l imat  est très s e c  dans l a  zone des 250 mm. I1  f a u t  t o u t e f o i s  d i s t i n g u e r  deux 
zones : l e  sud e t  l e  cen t r e ,  2 f a c i è s  dése r t ique  ou subdéser t ique ,  oh les p l u i e s  tombent en 
orages t r è s  i r r égu l i è remen t  mais l e  p lus  souvent en mai-juin e t  octobre-décembre. Les montagnes 
du nord (Randa) sont  p l u s  f r a î c h e s ,  p l u s  a r rosées  de p l u i e s  f i n e s  pouvant a t t e i n d r e  500 mm. 
I1 y a m ê m e  des  eaux courantes  pendant une grande p a r t i e  de l ' année ,  a l o r s  que les oueds du 
sud ne coulent  qu 'après  les orages e t  s e  s igna len t  par  quelques nappes r é s i d u e l l e s  dans l e u r  
l i t .  
A l ' e x c e p t i o n  des  a r b r e s  p l an té s  dans l a  v i l l e  de Dj ibout i  e t  de quelques minuscules 
palmeraies ,  l a  végé ta t ion  a rbus t ive  est r é d u i t e  2 des épineux ne dépassant guère 2 m de  hau t .  
C e s  a rbres ,  son t  un peu p lus  hauts  l e  long de c e r t a i n s  oueds sans que l ' o n  pu i s se  p a r l e r  pour 
a u t a n t  de g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s .  
A l ' e x c e p t i o n  de quelques j a r d i n s  autour  de Dj ibout i  e t  des  pos tes ,  les c u l t u r e s  
son t  pratiquement i n e x i s t a n t e s ,  les autochtones s e  nour r i s san t  de l a i t ,  de viande e t  de  m i l ,  
a che té  hors  du t e r r i t o i r e .  
L e s  nomades conservent l e u r  eau dans des  o u t r e s  en peau de chèvre. 
L e s  sources  d 'eau son t  les p u i t s  souvent b ien  aménagés, même dans les p e t i t e s  
l o c a l i t é s  o Ù  l ' e a u  est cana l i s ée  e t  d i s t r i b u é e  2 des fon ta ines  publiques e t  chez les 
p a r t i c u l i e r s .  
C e t t e  p ra t ique  n'empêche pas les gens de garder  chez eux de l ' e a u  de boisson dans 
des  j a r r e s  de terre pour l a  f a i r e  f r a î c h i r .  C e s  r é c i p i e n t s  sont  de deux types ,  des p e t i t e s  
j a r r e s  dont on se sert pour a l l e r  chercher l ' e a u  2 l a  fon ta ine  e t  qui  sont  fréquemment l avées ,  
des  grandes j a r r e s  qu i  r e s t e n t  dans l a  maison ou sous l ' a p p e n t i s .  11 y a que lquefo is  de  l ' e a u  
en t reposée  dans des f û t s  de 200 1. 
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I n f r a s t r u c t u r e  médicale e t  l u t t e  con t r e  l es  endémies 
Le F.T.A.I. d i spose  d 'une  e x c e l l e n t e  i n f r a s t r u c t u r e  médicale,  e t  il y a envi ron  
30 médecins pour l e  T e r r i t o i r e ,  L 'Hôpi ta l  de Dj ibou t i  d i spose  de  s e r v i c e s  h o s p i t a l i e r s  très 
complets. Chacun des  q u a t r e  c e r c l e s ,  A l i  Sabieh, D ikh i l ,  Tadjoura e t  Obock d i spose  d 'un  
d i s p e n s a i r e  auquel es t  a t t a c h é  un médecin, les évacuat ions  des  malades graves s u r  Dj ibout i  
se f o n t  p a r  h é l i c o p t è r e .  
Le  Se rv ice  d'Hygiène, d i r i g é  pa r  l e  D r  Courtois,  d i spose  de nombreux agen t s  a u s s i  
b i e n  dans l es  p e t i t s  pos t e s  de brousse q u ' 8  Dj ibou t i .  Parmi ses a t t r i b u t i o n s  se t rouvent  les 
o p é r a t i o n s  de d é s i n s e c t i s a t i o n .  Celles-ci son t  exécutées très fréquemment s u i v a n t  les besoins  
e t  les demandes des  h a b i t a n t s .  E l l e s  se composent de t r a i t e m e n t s  a n t i l a r v a i r e s  au HCH dans l e  
mazout, de  sp ray ing  des  maisons au HCH e t  de  n é b u l i s a t i o n s  au HCH avec un a p p a r e i l  T i f a .  Seule  
l a  l u t t e  a n t i l a r v a i r e  8 Dj ibou t i  a un rythme ?i peu p r è s  r é g u l i e r ,  les opé ra t ions  é t a n t  r épé thes  
t o u t e s  les deux ?i t r o i s  semaines. La l u t t e  imagocide es t  p l u s  i r r é g u l i è r e .  L'absence de 
maladies  endémiques, e t  notamment de paludisme, n'impose pas une extrême r igueur  aux opéra t ions  
m a i s ,  pratiquement,  t ous  les é tab l i ssements  s é d e n t a i r e s  son t  t r a i t é s .  
Le Se rv ice  est d ' a i l l e u r s  en voie  de r éo rgan i sa t ion ,  les t r a i t e m e n t s  a n t i l a r v a i r e s  
s e r o n t  e f f e c t u é s  au Dursban e t  les n é b u l i s a t i o n s  ?i 1'Arprocarb (Baygon, OMS-33). L e s  opé ra t ions  
s e r o n t  également r a t i o n a l i s é e s .  
L e  c o n t r ô l e  des  g î t e s  l a r v a i r e s  es t  e f f e c t u é  p a r  les inspec teu r s  du Serv ice  
d 'Hygiène. 
L e  D r  Cour to is  nous a appor t é  son condours a i n s i  que c e l u i  de son s e r v i c e  pendant 
t o u t e  l a  durée  de n o t r e  s é j o u r ,  e t  en peu de temps nous avons pu v i s i t e r  les d i f f é r e n t e s  zones 
du pays d 'une  fason  s u f f i s a n t e  pour nous f a i r e  une opinion s u r  les problèmes é t u d i é s ,  8 s a v o i r  
Aedes aegyp t i  et  les a u t r e s  vec teu r s  p o t e n t i e l s  de f i è v r e  jaune. 
Nous avons v i s i t é  D j ibou t i  ( l a  v i l l e ,  l e  p o r t  e t  l es  env i rons ) ,  Tadjoura,  Randa, 
A l i  Sabieh, D ikh i l ,  Yoboki, A s  Eyla e t  les  abord du lac  Abe. 
Aedes aegyp t i  
A Dj ibou t i  comme dans les envi rons ,  l ' e a u  est conservée dans les maisons dans des  
j a r r e s  de  dimensions v a r i é e s ,  dont c e r t a i n e s  r e s t e n t  a s sez  longtemps sans  être v idées .  E l l e s  
p o u r r a i e n t  incontes tab lement  f o u r n i r  des  g î t e s  & Aedes aegyp t i .  Pour tan t  nous n'avons r encon t ré  
n i  l a r v e s ,  n i  a d u l t e s ,  e t  cet i n s e c t e  n ' a  pas  été s i g n a l é  par  l e  Serv ice  d'Hygiène. Cette 
absence est certainement due aux t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s .  
En e f f e t ,  il est quasiment c e r t a i n  que ce moustique a é té  importé dans l a  v i l l e  
comme dans tous  les  p o r t s  de l a  rég ion  pa r  les bou t re s  appor tan t  des  r é se rves  d 'eau  avec eux. 
Nous avons examiné s e p t  de ces  bou t r e s ,  dont deux venaien t  d ' e n t r e r  au p o r t .  Ils é t a i e n t  t ous  
n é g a t i f s  mais cet  examen est t r o p  s u p e r f i c i e l  pour être concluant.  L e s  i n spec teu r s  anciens du 
Se rv ice  d'Hygiène se souviennent d ' a i l l e u r s  a v o i r  a u t r e f o i s  r é c o l t é  des  Stegomyia dans les 
r é s e r v e s  d ' eau  des  bout res .  Une in spec t ion  des  bou t r e s  est à nouveau prévue dans l e  Serv ice  
d'Hygiène du p o r t  lors du c o n t r ô l e  des  immigrants. Tous les pneumatiques usagés e t  a u t r e s  
g î t e s  péridomestiques é t a i e n t  absolument secs lors de n o t r e  passage. 
A Tadjoura des  Aedes aegypt i  ava ien t  été s i g n a l é s  au Serv ice  d'Hygiène. Par  s u i t e  de  
c i r cons t ances  malheureuses, les spécimens r é c o l t é s  ne purent  ê t re  t ransmis  en  bon é ta t .  La  
v i l l e  f u t  e n s u i t e  t r a i t é e  au HCH e t  les l a r v e s  d i spa ru ren t  sans  que l ' o n  p u i s s e  a v o i r  une 
conf i rmat ion  du f a i t .  Dans ce  v i l l a g e ,  l ' e a u  est gardée dans des  jarres b i e n  sû r ,  m a i s  a u s s i  
dans des  f û t s  mé ta l l i ques  l 'ombre q u i  pour ra i en t  c o n s t i t u e r  de bons . g î t e s  a i n s i  d ' a i l l e u r s  
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que les bassins ombragés des mosquées. Le Dr Gelot, médecin du Cercle de Tadjoura nous a pilotés 
dans le village et montré les gîtes oÙ avaient 6th trouvées les larves. Le type de gîtes ainsi 
que la description larvaire donnent de fortes présomptions à la présence d'Aedes aegypti dans 
ce petit port. Des pondoirs pièges avaient été placés dès le mois de mars, mais ils étaient 
tous négatifs lors de notre passage. Cette technique de capture sera continuée et intensifiée 
en novembre l o r s  de la saison fraîche et plus humide qui était celle oh ce moustique s'était 
manifesté. 
Y 
1 
A Randa, village d'altitude plus frais, & 950 m, tous les gites examinés, surtout 
des fûts et des citernes étaient négatifs pour Aedes aegypti mais recelaient beaucoup d'autres 
moustiques, notamment des Culex. 
Au sud du territoire Ali Sabieh, station de chemin defer,Yoboki et As Eyla ne pré- 
sentaient aucun gîte positif pour aegypti bien que la méthode de stockage de l'eau fût 
favorable. Ce sont des villages isolés dans des zones désertiques et de plus traités au HCH. 
Nous avons visité plusieurs campements de nomades. Tous conservent leur eau de 
boisson dans des outres en peau de chèvre, strictement closes qui ne présentent pas de 
possibilité de gîte pour les moustiques. 
I 
Autres vecteurs potentiels de fièvre jaune 
Nous n'avons rencontré aucun autre vecteur potentiel de fièvre jaune. 
L'absence de plantes de culture à feuilles engainantes (bananiers, faux bananiers, 
tarots, etc.) et la sécheresse rendent difficilement concevable l'existence d'Aedes simpsoni. 
Les arbres de Djibouti sont de plantation récente, et nous n'en avons pas vu présen- 
tant des cavités favorables l'établissement de gîtes & Stegomyia (albopictus, africanus). 
En brousse, les arbres sont très rabougris. I1 n'y a que dans les environs du lac Abe, le long 
de l'oued, qu'ils présentent quelque importance. 
Autres arthropodes d'intérêt médical et vétérinaire 
Au cours de cette brève tournée nous avons eu l'occasion de récolter très rapidement 
quelques échantillons d'autres arthropodes d'intérêt médical et vét6rina)re. 
L'étude du matériel n'est pas terminée mais une liste provisoire s'établit comme 
suit : 
Cul icidé s 
Anopheles d'thali est l'espèce nettement dominante dans les puits et bassins 
d'arrosage dont l'eau est souvent légèrement saumâtre (Djibouti, Amboulie, Randa, Dikhil, 
Ali Sabieh, Tadjoura). 
a 
Anopheles salbaii : deux larves de Randa, attribuées & cette espèce mais le biotope 
ne correspond pas aux mares sursalées dont cette espèce est l'hôte habituel. 
Culex pipiens fatigans est partout abondant même dans de petitS.villages isolés et 
malgré les traitements insecticides, A Djibouti les larves sont faiblement résistantes 5 la 
dieldrine ('250 0,151. C'est l'espèce qui pose actuellement le plus de problèmes au Service 
d'Hygiène 2 Djibouti, comme d'ailleurs dans la plupart de l'aire cosmotropicale. 
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Culex sitiens Wied. 2 Amboulie, Dorilé, Lac Abe, Djibouti, Randa; dans des petits 
marécages salés (lac Abe), des bassins d'arrosage et des puits. Les échantillons récoltés 
sont légèrement différents de ceux du Pacifique par la largeur de la bande blanche de la 
trompe. C'est une espèce qui pique l'homme et est de moeurs exophiles. Son abondance au 
voisinage des agglomérations pourrait amener le Service d'Hygiène h étendre ses traitements. 
Mais une enquête plus minutieuse doit préciser les types de gîte de cette espèce et leur 
extension. 
Culex tigripes : bassin de Randa. D'autres espèces de Culex représentées uniquement 
par des larves n'ont pu, de ce fait, être déterminées avec précision; elles appartiennent au 
groupe ou sont voisines de decens, laticinctus, simpsoni, theileri. L'examen d'exemplaires 
adultes est indispensable .% une identification exacte. 
Cératopogonidé s 
Culicoides langeroni Kieffer (Kremer E.) était très agressif sur les terrains 
salés des bords du lac Abe en début de matinée. L'espèce est aussi connue de Tunisie. 
Simu 1 iidé s 
Simulium ruficorne Macquart, espèce large répartition des régions semi-désertiques 
dans le ruisseau de Randa. 
Ixodoidea 
Ornithodoros savignyi Auduin, espèce inféodée au chameau, recueillie sur l'homme 
2 Djibouti (Dr Courtois leg); son passage sur hôte humain est fréquent. 
Rhipicephalus pulchellus Gerstacker sur chameau 2 Yoboki. 
Rhipicephalus longicoxatus Neumann sur mouton i? Randa. 
Rhipicephalus pravus Dbnitz sur mouton Randa. 
Rhipicephalus n.sp. du groupe sanguineus sur mouton 2 Randa. 
Hyalomma rufipes Koch, sur boeuf 2 Randa. 
Hyalomma dromedarii Koch sur chameau à Yoboki. 
Hyalomma impeltatum Schulze & Schlotte sur chameau Yoboki. 
Hyalomma excavatum Koch à Yoboki. 
Toutes les tiques ont 6th déterminées par MM. Morel et Rageau. 
Trombiculidés sur Daman au Daï 
Conclusions 
On peut considérer actuellement le Territoire des Afars et des Issas comme indemne 
de vecteurs potentiels de fièvre jaune. Mais ce résultat est largement dû 2 l'emploi massif 
des insecticides. En cas de cessation des traitements une réinvasion des ports par Aedes 
aegypti reste toujours possible sinon probable et les méthodes de stockage de l'eau se 
prêteraient bien & son maintien. D'ailleurs dans des conditions similaires il est très 
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abondant dans le port proche de Berbera qui n'est pas désinsectisé. I1 importe donc de main- 
tenir une surveillance très serrée des boutres surtout dans le cas oÙ les traitements 
insecticides seraient suspendus. 
Mais cette éventualité ne se pr6,sente pas dans l'immédiat. En effet, le Service 
d'Hygiène et d'Epidémiologie est confronté avec le problème de Culex pipiens fatigans sur 
toute l'étendue du Territoire. Devant le développement de la résistance aux insecticides 
chlorés un nouveau plan de désinsectisation est à 1'8tude basé sur l'utilisation du Dursban 
en antilarvaire etdelqArprocarb (Baygon OMS-33) come adulticide. 
Enfin signalons le problème posé par Culex sitiens, exophile et très agressif à la 
périphérie des agglomérations. 
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L o c a l i t é  
~~ ~ 
Dj ibou t i  
q u a r t i e r  a r abe  
q u a r t i e r  Issa 
q u a r t i e r  é t r a n g e r s  
q u a r t i e r  p o r t  
Environs Dj ibou t i  
Amboul i e  
Loyada ( f r o n t i è r e )  
Dorale 
Tadjoura 
Randa 
A l i  Sabieh 
Yoboki 
A s  Eyla 
Nombre 
de  maisons 
v i s i t é e s  
10 
20 
50 
7 bou t r e s  
20 
25 
6 
30 . 
40 
50 
30 
20 
Nombre 
de  maisons 
v i s i t é e s  
p o s i t i v e s  
O 
O 
LO 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
Nombre 
de 
con ta ine r s  
examinés 
35 
87 
135 
14  
64 
50 
12 
120 
45 
125 
80 
38 
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